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Video clip is available onlineCover PhotographsLeft: From Preoperative Total Pulmonary Blood Flow
Predicts Right Ventricular Pressure in Patients Early After
Complete Repair of Tetralogy of Fallot and Pulmonary Atresia
With Major Aortopulmonary Collateral Arteries. The volume
rendered contrast-enhanced magnetic resonance angiography
shows a tortuous obstructed major aortopulmonary collateral
artery (MAPCA) to the left lung, arising from the left subclavian
artery (arrow) and a widely patent MAPCA to the right lung
from the descending aorta (asterisk), seen from posterior.Center: John C. Chen, MD, President, The Western Thoracic
Surgical Association.
Right: From Transformation of Percutaneous Venoarterial
Extracorporeal Membrane Oxygenation Access to a Safe
Peripheral Arterial Cannulation. The four major steps for trans-
forming a percutaneous cannulation to a safe transprosthetic
cannulation. See the text for a detailed description. A, Exposure
and visualization; B, tourniquet placement. C, prosthetic
anastomosis. D, recannulation through graft.
